







INTERNIRCI I BJEGUNCI NA VARAŽDINSKOM PODRUČJU
U VRIJEME PRVOG SVJETSKOG RATA
U vrijeme Prvog svjetskog rata stanovništvo Varaždina 
privremeno je povećano ne samo brojnim vojnicima i ra-
njenicima već i civilima, austrougarskim građanima, koji 
su bili prisilno evakuirani i internirani na varaždinsko 
područje ili su se bijegom iz ratnog područja zatekli u 
gradu. Na temelju arhivske građe i suvremenog tiska u 
ovom se članku istražuje njihovo porijeklo, brojnost, do-
lazak u Varaždin i problemi života u internaciji i izbje-
glištvu te odnos gradske uprave i građana prema inter-
nircima i bjeguncima.
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talijanske	vojske	u	dolini	Soče	1915.	godine	 talijanska	 je	vojska	 između	deset	 i	
dvanaest	tisuća	stanovnika	s	okupiranog	područja	evakuirala	i	raselila	po	cijelom	
Apeninskom	poluotoku,	od	pokrajina	Piemont	i	Ligurije	do	Sardinije	i	Sicilije.1 
Istovremeno	 su	austrougarske	vlasti	prisilno	 evakuirale	 i	hrvatsko	 i	 talijansko	
stanovništvo	ne	samo	iz	blizine	bojišta	već	iz	južne	Istre	u	logore	u	Austriji,	Mo-
ravskoj	i	Ugarskoj.2
O	pravima	i	položaju	civila	u	ratu	raspravljalo	se	na	Drugoj haškoj diplomatskoj 










Haaške konvencije,	posebno	 tzv.	Martensovu klauzulu, koju	su	 tumačile	suprotno	
izvornom	sadržaju	i	namjeri	zbog	koje	je	donijeta. Pravima	i	položajem	izbjeglica	
počet	će	se	baviti	najprije	Liga	naroda	1921.	godine	u	vezi	s	ruskim	izbjeglicama,	
a	nakon	Drugog	svjetskog	rata	UN.	Godine	1951.	Konvencijom o statusu izbjeglica 




Ugarske	na	hrvatskom	području	u	vrijeme	Prvog	 svjetskog	 rata	 zasad	 još	nije	
1 O	toj	temi	vidi	u:	Petra	SVOLJŠAK,	Slovenski begunci v Italiji med Prvo svetovno vojno,	Zveza	zgo-
dovinskih	 društev	 Slovenije,	 Zgodovinski	 inštitut	Milka	Kosa,	 Znanstveno-raziskovalni	 centar	
Slovenske	akademije	znanosti	in	umetnost,	Ljubljana,	1991.
2 O	prisilnoj	 evakuaciji	hrvatskog	 i	 talijanskog	 stanovništa	 iz	 južne	 Istre	vidi	u:	Andrej	BADER,	












Izvori	na	 temelju	kojih	 je	napisan	ovaj	 rad,	Redovni spisi poglavarstva grada 
Varaždina 1914. – 1918., Zapisnici poglavarstva Grada Varaždina 1914. – 1918.	kao	





INTERNIRCI I BJEGUNCI U AUSTRO-UGARSKOJ MONARHIJI
































litički	 sumnjivih	građana	Monarhije	 i	bjeguncima.	Politički	 sumnjivih	građana	
bilo	 je	 internirano	6939.	U	Thalerhof	kraj	Graza	 i	Theresienstadt	 internirano	 je	
oko	3200	osoba,	za	koje	se	navodi	da	su	russophile Elemente aus Galizie, a	u	Arad	
oko	2500	politički	sumnjivih	osoba	iz	Bosne	i	Hercegovine,	Hrvatske	i	Slavoni-
je.	 Dokument	 navodi	 i	 broj	 izbjeglica	 i	 evakuiranih	 građana,	 Poljaka,	 Rutena8 
i	Židova,	kojih	 je	oko	10	000,	a	smješteni	su	u	okolicu	Böhmisch	Trübaua	(Če-
ská	Třebová),	Laibacha,	Wolfsberga	 i	Nikolsburga	 (Mikulov).9	Oznaka	politisch 
















Dok	 o	 interniranim	 osobama	 ipak	 postoje	 djelomično	 sačuvana	 izvješća	 i	









































Protjerivanje,	 interniranje	 i	konfiniranje	zbog	sumnji	u	špijunaži	 ili	nelojal-
nost	bilo	je	pravno	uređeno	prije	početka	rata	Zakonskim člankom LXIII za slučaj 






















rednih	mjera,	mobilizacijom,	 vijestima	 s	 bojišta,	 dolaskom	 i	 zbrinjavanjem	pr-












što	vlakom	što	pješice,	i	koji	zlikovce gledaju s najvećim ogorčenjem i glasno prosvje-





14 Zakonski	članak	L.XIII	za	slučaj	rata,	1914.	Sbornik zakona i naredaba valjanih za kraljevine Hrvatsku i 
Slavonije,	Tisak	kraljevskih	zemaljskih	tiskara,	Zagreb,	1915.,	171.
























dajnicima	koji	 su	djelovali	 protiv	Austro-Ugarske.	U	prvom	 transportu	 su	 12.	
listopada	pod	pratnjom	stražara	stigle	103	osobe	iz	Rumskog	kotara	za	koje	se	
navodi	da	su	u	vrlo	lošem	stanju.	List	najavljuje	da	će	u	Varaždin	biti	ukupno	
deportirano	 659	 osoba	 koje	 će	 biti	 razmještene	po	 okolnim	vlastelinstvima	na	
prisilni	 rad.20	 Taj	 broj	 je	 već	 sljedećeg	dana	bio	premašen	dolaskom	1050	oso-
ba	koje	su	privremeno	smještene	u	domobransku	vojarnu,	a	planirano	je	da	se	i	
one	razmjeste	po	vlastelinstvima	u	Hrvatskom	zagorju.21	Nakon	tri	dana	stiglo	





















upit	 gradske	 bolnice	 poglavarstvu	 od	 18.	 listopada	 o	 podmirenju	 troškova	 za	
liječenje	21	bolesnog	Srijemca	koji	se	nalaze	u	kolernoj	baraci.23	Novi	upit	o	pod-
mirenju	troškova	za	liječenje	pet	Srijemaca	stigao	je	21.	studenoga.	U	dopisu	se	



























stanovništvu	 iz	pograničnog	područja	uz	Dunav	 i	 Savu	u	Srijemskoj	 županiji.	
Iako	su	u	popisu	samo	bolesne	osobe,	a	među	njima	dosta	starijih,	i	ovakav	po-




































M 1 12 9 14 18 9 9 3 75
Ž 1 - 2 - - 1 1 3 8






ku	u	odnosu	na	ukupni	broj	 interniraca,	popis	 ipak	daje	dovoljno	 informacija	
na	temelju	kojih	možemo	zaključiti	da	je	interniran	bio	samo	dio	stanovništva,	
uglavnom	muškaraca.	U	tablici	su	izdvojeni	muškarci	koji	bi	prema	Zakonima o 














Tablica 2. Mjesto stanovanja, kotar i županija interniraca liječenih u gradskoj 
nemoćnici 1915. godine
Županija Kotar Mjesto Broj interniraca

















Torontal Pančevo Reva Ujfalu



























Blau,	a	Prijamne listove	 i	obračun	 troškova	 liječenja	 časna	sestra	Eulalija	Sterle,	
upraviteljica	nemoćnice.	Najčešće	bolesti	bile	su	srčane	(14),	plućne	(13),	bolesti	
































stražari	u	Konjščini	zlostavljali	 i	druge	 internirce,	potvrdila	su	 i	ostala	dvojica	






kaže	da	će	pristigli internirci prisilno zaradnjom posluživati svoj svagdašnji kruh.33 O 












































donosi	vijest	da	je	dijelu zemunskih pravoslavnih stanovnika, koji su od početka rata bili 
internirani u Osijeku, dopušten povratak u Zemun. Oni su najvećim dijelom već odputo-
vali onamo. A mi doznajemo, da je ovih dana pušten kući i veliki dio drugih interniranih 


































list	 donosi	 prvu	 vijest	 o	 bjeguncima	 iz	Galicije	 u	Hrvatsku,	 redovnicima	 reda	












Tablica 3. Osobni podaci klerika reda sv. Bazilija u franjevačkom samostanu u 
Varaždinu
















2. Ivan Čepilj 1897. Swarjawa Stara, 
Žolkiew
(Ukrajina) 















3. Josip Rybačuk 1897. Krystynopol, Sokal
(Ukrajina)























6. Ivan Labaj 1895. Jasenycja Ruska, 
Kamionka Str.




7. Mihajlo Lyšak 1896. Sokolow, Kamionka 
Strumilowa
(Ukrajina)






















Varaždinu	dulje	vrijeme	kao klerici bjegunci pred neprijateljskom navalom u Galiciji.49 
U	spisima	poglavarstva	nema	podataka	o	bjeguncima	u	gradu	1915.,	ali	oglas	
poglavarstva	 iz	 svibnja	 potvrđuje	 dolazak	 stranaca50	 bez	 osobnih	 iskaznica	 ili	





















1917.	 godine,	 također	 se	može	povezati	 s	dolaskom	stranaca	 ili	 osoba	koje	 su	









































































vori	da	 je	poglavarstvo,	kako	bi	osiguralo	brašno,	 rekviriralo	žito	 iz	Pustovog	
mlina	u	Ivancu	na	koju	nije	imalo	pravo.	Magdić	navodi	da	su	na	to	bili	prisiljeni	
zato	što	u	gradu	nema	brašna	jer	u	grad	dolazi	sve	više	stranaca,	posebno	obi-





















da	grad	ne	može	 iz	aprovizacije	 snabdijevati	bolnicu	u	kojoj	 se	 stalno	 tijekom	
rata	nalazilo	na	liječenju	100	ranjenika	jer	mora	brinuti	o	15	006	osoba.62	Prema	
popisu	stanovništva	napravljenom	u	svibnju	1917.,	u	gradu	je	bio	11	091	stalno	










































građana,	 tijekom	rata	došlo	 je	do	velikog	bijega	 civilnog	 stanovništva	 iz	 ratnog	
područja	u	unutrašnjost.	To	je	izazvalo	značajne	demografske,	etničke	i	socijalne	
promjene,	naročito	u	gradovima	koji	su	bili	najčešći	cilj	bjegunaca.	Što	je	rat	duže	









prema	 etničkoj	 i	 vjerskoj	 pripadnosti,	 zanimanju	 i	 teritorijalnom	 porijeklu.	 Iz	
































žavanje	u	gradu,	ali	u	 tome	nije	bilo	uspješno.	Nestašica	 i	 skupoća	utjecale	su	
na	reakcije	građana,	posebno	u	posljednje	dvije	ratne	godine,	koji	su	u	njihovoj	
prisutnosti	u	gradu	vidjeli	uzroke	sve	težih	životnih	prilika.
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INTERNEES AND FUGITIVES IN VARAŽDIN’S AREA DURING            
THE FIRST WORLD WAR
During	the	First	World	War,	Varaždin’s	population	 increased	temporarily	 in	 the	
number	not	only	due	 to	many	soldiers	and	 the	wounded,	but	also	due	 to	civilians,	
i.e.	 Austro-Hungarian	 citizens,	 who	 were	 forced	 to	 evacuate	 and	 then	 interned	 in	
Varaždin’s	region,	or	who	fled	from	the	war	area	and	arrived	in	the	town.	The	interned	
Serbian	citizens	from	Srijem	and	other	neighbouring	counties	were	taken	into	the	home	
guard	barracks	in	Varaždin,	to	private	properties	in	Jurketinec,	Klenovnik,	Konjščina	
and	Bisag,	and	to	the	brickyards	in	Cerje	Tužno.	The	internees	returned	home	after	the	
war	operations	on	the	Balkan	battlefields	had	ended.		The	first	fugitives	were	clergy-
men	of	St.	Basil’s	Order	from	Galicia,	who	fled	from	the	war	area	during	the	autumn	
of	1914	and	stayed	here	in	the	Franciscan	monastery	in	Varaždin		until	the	summer	of	
1916.	The	fugitives	were	not	a	homogenous	group	if	we	consider	the	reasons	why	they	
had	fled:	war	horrors,	army	violence,	poverty,	dearth,	hunger,	and	struggle	to	survive.	
370
Višnja	Burek:	Internirci	i	bjegunci	na	varaždinskom	području	u	vrijeme	Prvog	svjetskog	rata
Radovi	Zavoda	za	znanstveni	rad	HAZU	Varaždin;	br.	27,	2016.,	str.	347-370	
The	majority	of	fugitives	were	arriving	into	the	town	primarily	from	the	Austrian	part	
of	the	Monarchy	from	1916	to	1918.	They	were	neither	forced	to	leave	nor	organised,	
as	for	example	the	internees	were,	so	that	they	were	left	to	themselves.	They	decided	
to	stay	in	Varaždin	temporarily	and	after	all	the	reasons,	due	to	which	they	had	fled,	
disappeared,	the	most	of	them	returned	to	their	hometowns.
Key Words:	First	World	War;	internees;	Srijem	people;	fugitives;	Varaždin.65
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